





















































































1 太祖 1428～33 詩利 利 明j
2 太宗 1433～42 詩元龍 麟一名龍 龍偽名麟
3 仁宗 1442～59 諒邦基 I寄ー名基龍 基龍偽名溶
宜民 1459～60 宜民 T京一名宜民 宜民偽名号、
4聖宗 1460-97 韓思誠又詫瀬瀬一名恩誠 思誠偽名瀬
5憲宗 1497～1504 誰鎗又誰障 臣室ー 名鎗 鎗偽名舘崎
6粛宗 1504 誇I輩又詩I事 i牽ー名敬甫 捧偽名敬
7 威穆帝 1505～ 9 誇i寄又詩言宣 誼ー名E害 ：書偽名詮
8裏翼帝 1印9～16 詩襟又詩H周 日周一名法 j畳偽名H周
9 E召宗 1516～22 詩椅又詩悲 認 持偽名認










































































1 荘宗 1533-48 誇寧又韓日旬 寧
2 中宗 1548-56 詩喧 寵
3 英宗 1556～72 諒維邦 維邦
4 世宗 1572～99 Z草維1草 維1草
5 敬宗 15田～1619 詩維新 維新
6 神宗
諒維棋 維棋
8 If 1649～62 
7 真宗 1643～49 2草維砧 維~IE
9玄宗 1662～71 韓維踊（鵡， E昌） 維雨喜
10嘉宗 1671～75 詩維槍 品断定
11照宗 1675～1705 諒維拾 維正
12裕宗 1705～29 詩維糖 維絢
13昏徳公1729-32 詰維j初
14純宗 1732～35 詩維祥 維枯
15蒜宗 1735～40 諒維綬 維緯
16顛宗 1740～86 2草桃 維鵡













































































Ill-A『アジア文化研究』 8. 1975年， 4～8頁。
(2）校合本 r大越史記全書』（上）陳荊和編校，本紀l，戊辰元年（968A.D.),180頁・
『越史鹿島』丁紀．先王， fol.17A. 







(8) E. Gaspardone, Materiaux pnur servir il l'histoire d’Annam, I,La geograph1e 
de L1 Wen fong.I, BEFEO XXIX, 1930, pp.66-77 
(9）越幡書序，「其正名以事天神地祇，播告圏中，偽名以事中国，ーー是百余年間，其
心未嘗一日肯臣中国也。」
ω殊域周杏録，巻5安南，梨麟町i晦割註。「自是皆有二名。的名以事神祇．偽名以
事中国．蓋其曾習於欺誕．自宋陳威晃偽名光掲己然．不調今也。J
(!U 明実録，英宗正統1年(1436)9月庚申。
(12）明実録．英宗正統8年(1443)5月甲成。
(I時明実録，英宗天順5年(1461)2月辛巴。
(14）明実録，英宗天順6年(1462)2月契卯（瀬），孝宗弘治11年（1498)12月乙丑（障）；
武宗弘治18年(1505)12月辛酉（誼）；武宗正徳7年(1512)6月甲寅（明，この時既
に安南国主である）。明実録の関連記事については，越令揚・陳埼陳事林・羅
文編著 r明寅録中之東南亜史料（下骨）』， 1976年，参照。
(I~ rベトナム中国関係史J, 333-365頁（大沢一雄執筆）。
om大原利貞紹介，シャピュイ氏「アンナム町人名及び地名J南亜細亜学報． 2. 
1943年， 225-256頁。
繋朝司君主町名前 27 
間明実録，世宗嘉靖16年(1537)2月壬子。
ω 「市安寧典其文憩不請封入貢者亦二十年」。明実録．世宗嘉靖16年（1537)4月辛
酉。
(19）明実録，神宗寓暦25年10月甲成。
自的 思帝の冊封については大越史記続編巻五，慰帝昭統2年（1788)11月の焼。
ω清実録，世祖頂治18年4月奏未。
~$清史稿にみえるω照宗の名前、正’に対して明清史料，庚編，第一本 fol.14A
27Bで同時代町主が棋となっているのは別的考察を要する。
ω清実録の繋朝関係記事は，桃木豆朗編『大清実録中東南盟関係記事』（→～国，
1984年， 1985年町中に， Jl正13年(1735)8月から嘉慶4年(1799)4月までの東
南アジア諸国に関する記事の 部として収められている．君主朝と清朝との交渉
があった年次については，前記 rベトナム中国関係史』（注4)683～691頁，参
照。
